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DECRETO
o
MINISTERIO DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de Hacienda, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente :
Artículo En cumplimento de la ley de 26 de diciembre último, que dispone continúen rigiendo durante
trimestre del presente año los presupuestos de
gastos e ingresos del Estado declarados en vigor para elejercicio económico de. mil novecientos treinta y uno, pordecreto de tres de enero dicho año se fijan como créditos propios e inherentes al presupuesto de mil novecien
tos treinta y dos, y como disponibles durante el primertrimestre del mismo, mil quince millones doscientas ca
torce mil cincuenta pesetas .treinta y tres céntimos, que
representa el importe del adjunto estado, letra A), y ,queresponde al detalle siguiente': novecientos noventa y unmillones seiscientas Cuarenta y tres mil quinientas quince
Pesetas setenta y dos céntimos, importe del veinticinco
por ciento de los créditos cifrados en el presupuesto demil novecientos treinta y uno, juntamente con el aumentolíquido que resulta de la relación número uno, expresivade las modificaciones legalmente introducidas durante su
vigencia, y treinta y un millones ochocientas seis mil sien
.
to ochenta • y siéte pesetas onCe céntimos, exceso que se
autoriza sobre el mismo veinticinco por ciento para los
servicios que, según la relación número dos, se declaran com
prendidos en el artículo 2.° dé diáha Le-yr en total, mil
veintitrés millones cuatrocientas cuarenta y nueve mil sete
cientas , dos ,pesetas ochenta y tres céntimos, de las que se
deducen Ocho millones doscientas treinta y cinco mil seis
cientas cincuenta y dos pesetas cincuenta céntimos, a que
asciende la relación número tres, comprdnsiva de los cré
ditos que requieren menor .consignación durante el citado
período trimestral que las qué les correspon(lería, de apli
carse el veinticinco por ciento de referencia.
Se autoriza la .exacción de Contribuciones, Impuestos
•
y Tasas comprendidos' en el estado letra B) del presupuesto de mil novecientos treinta y uno, que se harán efecti
vos durante el primer trimestre de mil novecientos treinta
y dos, con arreglo a las leyes en vigor.
Artículo 2.° Se autoriza a los jefes de los serviciosde todos los Ministerios donde se realizan obras o servi
cios por administración -para que satisfagan los gastos que
Por las mismas se originen durante el actual mes de ene
ro, con ,las cantidades que la Orden del Ministerio de Hacienda, de treinta de diciembre último, les autorizó a re
tener en :tis Cajas, procedentes de los créditos obrantes
en su poder rocedentes del 1)resupuesto de mil novecien
tos treinta y uno. Una vez rjcibidos fondos con cargo alpresupuesto actual, serán reintegradas íntegramente al Te
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soro las cantidades retenidas como liquidación del fenecido presupuesto, uniéndose, al efecto, las cartas de pago
que acrediten el reintegro a las cumtas de que procedande las cantidades retenidas y reintegradas como saldo de
las mismas.
Artículo 3.(1 Se declara en suspenso la aplicación de lasreformas llevadas a cabo durante el ejercicio de mil novecientos treinta y uno en las plantillas de los diferentes
Cuerros de la Administración del Estado. En tanto lasCortes no resuelvan lo que en definitiva haya de hacersesobre este particular, y, no obstante, reflejarse en el detalle de los créditos prorrogados para el primer trimestede mil novecientos treinta y dos las expresadas reformasregirán en cuanto al derecho al percibo de los haberes delos funcionarios pertenecientes a dichos Cuerpos las plantillas figuradas en el presupuesto de mil novecientos trein
■■••■■■■••■■■•••
ta y uno, aprobado por Decreto de tres de enero de dicho
año, incrementadas tan sólo en la cantidad que sea pre
cisa para que en los Cuerpos en que fué aumentado el
número de funcionarios, puedan los ingresados con ex
ceso de la plantilla de mil novecientos treinta y uno per
cibir el sueldo correspondiente a la última categoría y
clase que en la misma figure. Estas disposiciones no afec
tan a la mejora concedida a los Maestros Nacionales.
Artículo 4.d El Gobierno dará cuenta a las Cortes
del presente Decreto.
Dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos
treinta y dos.
NICET0 ALCALA-ZAMORA Y TORRES
EIMInistro de Hacienda,
JAIME CARNER RomÉu.
(De la Gaceta núm. 7.)__
ESTADO demastrativo del importe de los créditos qug se autorizan -hasta 31 de marzo de 1932, corno
propias e inherentes al Presupuesto para el mismo año económic9 en cumplimiento de lo dispuesto por
la Ley de 26 de diciembre de 1931.
Capítu os Articulos
1.°
2.°
3.°
5.0
6.°
á.°
Unico.
1.°
2.°
3.°
3•"
DESIGNACION DE LOS GASTOS
MINISTERIO DE MARINA
SERVICIOS DE CARÁCTERES PERMANENTES
SUBSECIÓN PRIMERA
MARINA MILITAR
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Personal.
Sueldo del Ministro
Centros y Dependencias del MinistPrio, jurisdicción de Mari
na en Madrid y Consejb Supremo de Guerra y Marina...Secretaría auxiliar y servicios especiales
Material
Centros y Dependencias del MinistPrio, jurisdicción de Mari
na en Madrid y Consejo Supremo de Guerra y Marina.
DEPARTAMENTO, ARSENALES Y PROVINCIAS MARiTIMAS
Departamentos
, Arsenales .
¡Provincias marítimas
Personal
Material.
Departamentos
Arsenales
Provincias marítimas
CUERPOS PATENTADOS, CUERPOS SUBALTERNOS
Y SITUACIÓN DE RESERVA
Cuerpos patentados
Cuerpos subalternos
Personal en situación de reserva (suprimido)
1.0 Fuerzas navales
2.° Fuerzas aeronavales
FUERZAS NAVALES
Personal
Suma y . ........... .
CRÉDITOS PRESUPUESTOS
Por artículos Por capítulos
7.500,00
231.793,25
6.625,00
3.188. 755,50
6171561,50
90.986,50,
295.532,75
1.620,00
2.382.225,00
2.543.800,00
5. 139 . 989,25
775.662,99
245.91-11,25--
78.492,50
3.980.177,25
388.139,25
4.926.025,00
5.915.652 ?.4
15 534.404,49
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Capítulos
7•°
8.°
9•°
10
11
12
13
14
15
Adicional.
Artículos
2.•
3.°
Unico.
Unico.
>
DESIGNACI N DE LOS GASTOS
Suma y sigue
Material.
Consumo de máquinas
Municiones, pertrechos, servicios de tiro y entretenimientodel material de inventario.
Talleres, entretenimiento de aparatos y material de las fuerzas aeronavales.
•
1MFANTERIA DE MARINA
Personal.
Haberes d3 la fuerza
Material.
Para fuerzas de Infantería de Marina
..Establecimientos científicos y Centros de instrucción. Personal
Eslablecimientos científicos y Centros de instrucción
. —Material.
GASTOS DIVERSOS
Personal.
Aumentos de sueldo, gratificaciones y premiosIndemnizaciones, dietas por comisiones especiales y premiospara Cruces pensionadas
Pasajes, transportes, socorros y gastos generales.
Material.
1.° Hospitalidades
2.0 Carenas, reparaciones y otros gastos3•0 Reparaciones, ampliaciones y modificaciones de edificios fuera de los Arsenales
4.0 Subvenciones y gastos generales
Unico.
Unico.
Unico.
1.°
2.°
Unico.
Accidentes del trabajo
EJERCICIOS CERRADOS
Obligaciones que carecen de crédito legislativo (suprimido)..
SUBSECCIÓN S 1_ GUNDA
MARINA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL ‘DE NAVFGACIÓN Y SIIRVICIOS ANEJOS
Personal
Material,
Subvenciones y primas
•
Servicios incorporados del presupuesto exéraordinario, aprobado por Real decreto-ley de 9 de Julio de 1926.
Nuevas construcciones, Bases navales y otras atenciones.....
RESUMEN
Subsecoión prime1'a.--111a
rina
Servicios de carácter
permanente 28.524.120,49Idem de íd. temporal—Ser
vicios incorporados del
Presupuesto extraordina
rio 10.590.501,50Ejercicios cenados.
Subsección segunda .—Marina Civil:Servicios de carácter permanente
39.064.621,99
23.056.411,86
62.121.033,85
CRÉDITOS PRESUPUESTOS
Por artícu os
2.825. 000,00
2.564.527,25
750.000,00
625.000,00
480.750,00
158.750,00
250.635,00
3.665.000,00
125.00 1,00
154.950,00
74.212,25
22.829.947,11
1 Por capítulos
15.534.404,49
6.139.527,25
OlftSIT
454.749,00
206.213,75
619.284,00
103.607,00
1.264.500,00
4.195.585,00
6.250,00
28.524.120,49
152.252,50
22.904.159,36
23.056.411,86
10.540.531,50
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Capítulos Artículos
Unico.
Unico.
3.0
5
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DESIGNACION E LOS GASTOS
SECCIÓN DÉCIMOCUARTA
CRÉDITOS "PRESUPUESTÓ'''
1- or articwos Por capítulos
Ministerio de Marina
FUERZAS NAVALES
Personal
•t
Asignaciones de residencia en Africa..... ****** • • • • • 9 a • • •-•1 19.280,00
FUERZAS DEL RESGUARDO MARITIMO EN AFRI.CA
Personal 128.071,25
Material 11)3.584,50
340.935,75
SECCION DECIMOSEXTA '!
Ministerio de Marina
Personal excedente 310.500,00
'dem a extinguir 1.365.725,00 1.676.225,00
ORDENES
, 1
Ei Gobierno de la República se ha servido
disponer lo simiente:
SECCION DE PERSONAL
•
• - • Cuerpo General.
Nombra segundo Jefe interino de la Base naval princi
--pareté—rettdral Capitán de Navío D. Indalecio Núñez
.Quijano.
15 de eií dé 193.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Comandante General de la Escuadra e.Intendente..General
de Marina.
•
SUbíicrétarío."
• • • • • •
Jz(lio Varela.
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de escrito núm. 5.531,
de 13 de julio del año último, del Vicealmirante jefe de
la Bas naval principal de Cartagena, el Gobierno de la
República, de acuerdo con lo informado por la Sección
de Material y de conformidad con lo propuesto jjor la
Asesoría, ha tenido a bien nombrar operario de primera
clase, albañil, del taller de albañiles del Arsenal de aque
lla Base naval a Jesús Rey Caramés, ya-que en la propues
ta elevada al efecto se han cumplido todos los requisitos
v trámites reglamentarios, habiéndose' onckáido la auto
rización para cubrir esta plaza con anterioridad a la fecha
de 1.." de diciembre último en que se reorganiza la Maes
tranza.
Madrid,. II de enero dé 1932v
s
El Subsecretario,
Julio frarela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirante refe de la -Base naval' principal de Carta
gula ,e Intendente General de Marina.
Señores...
.1•■•■••
INTENDENCIA GENERAL
Comisiones.
'Excmo. Si-. El Gobierno de la Repúblicla, de confor
midad con lo informado por la» Intendencia General y lo
dispuesto en el vigente Reglamento aprobadp por decreto
dé 18 de junio de 1024 1), a núm. 145) ha tenido a
bien declarar con derecho •a., lai dictas regIbmentarias la
comisión del servicio deseinpeíiáda en. esta :capital, inhe
rente.a su destino, durante los días del 9 41 14 del mes
actual por el Vicealmirante D. Juan Cerv'úra, Teniente
de Navío 1/ Manuel Espinoso Rodríguez y Mecánico
D.. Alfonso García Paredes, .debiendo afectári,e1 ,-importe
de los citados emolumentos al concepto correspondiente
del -,capítulo 12, artículo 2.°, del Presupuesto en ejercicio,
y sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión
de los •ocumentos que determina el párrafo tercero de la
página 839 (primera columna), del citado DIARIO OFICIAL,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 31. ,de diciembre, de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de 1 t
gos e Interventor Central del Ailinisterio.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Guillo consecuencia de instancia (le! Curo
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nel Auditor D. Víctor Rodríguez 'nubes, con destino en.
la Asesoría General de .este Ministerio, en solicitud de,
los beneficitis iotorga la real orden dé 4 de marzo dell
año último. (D. O. núm. 54), por hallarse en posesión del
título de Médico, el Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia, se ha servidol
acceder a la solicitud y disponer se hagan extensivos al
recurrente los beneficios de. la citada disposición.
Madrid, 2 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres'. intendente General de -Marina, Ordenador de Pa
gos• e' interventor Central del Ministerio.
Excmo. .Sr.: Vista instancia que eleva el Teniente de,
Navío D.. Eugenio Calderón y Martínez, en súplica de
que se le' abonenlos gastos de matrícula para cursar sus
estudios de electricidad en la Escuela de Montefiore-, de•
Ijeja,' que ascienden a 780 francos te' lgas, el Góbierno
`sCle-1.. República, de conformidad con los 'informes de la
Sección de Material y la Intendencia, se ha dignado acce
der a 12 ..solicitado y disponer se le haga la reclamación
de tal suma por la Habilitación General del Ministerio.
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio l'arda.
Sres. General Jefe de la Sección de Personal, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Vista instancia del Teniente de Navío don
Angel .Rivas Suardíaz en súplica de que la !bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual empleo y del de Capitán
•de Corbeta que le .concede la Orden ministerial del 16 del pa
sado (D,. O. núm. 288) le sea satisfecha a partir de la fecha
en que obtuvo derecho al título, el Gobierno de la Repú
blica, de conformidad con la Intendencia General, se ha
.servido acceder a la petición, debiendo abonarse lo co
rrespondiente •.a ejercicios ‘anteriores, con cargo al capí
tulo 12, artículo.. 1.,), de'cada uno de los que-correspondan,
iustificandose la liquidación con certificado expedido por
:la. :Academia • de Ingenieros •y Maquinistas • que exprese la
. ,fecha en que adquirió .derecho al Título- y copia certifica
da de éste.
Aladrid, 3 1 de. -diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gol 'e Interventor Central -del _Ministerio.
••■•••••■••■•■=10■■■■■
ExCAn'o: Sr.: 'EL' Gobierno .de la República, de confor
'n-iidad '10 informado por la' intendencia' General, ateñido' á bien conceder derecho á la bonificación del 20 por
100' deu stallo, á partir. _de la revista administrativa del
de enero 'último,' al. Teniente 'de Navío D. José Gar
¿la Sarále.gui, por haber .permanecido prestando servicios
j i 'aviación y poseer el título de Observador de Aeronáu
' íica 'Ñaval.
' Madrid, 3 1 de dicienibre de 1931.
El Slibsecretario,
Julio Varela.,
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Intervenlor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer, corno ampliación
a la Orden ministerial de 5 de agosto último (D. O. nú
mero 177), 'qué la bonificación del 20 por 100 del sueldo
que se concede al Teniente de Navío D. Francisco Ro
sado Domínguez, se entiende durante un período de tiem
po de ocho años, por haber permanecido prestando ser
vicios de aviación durante dos arios con anterioridad. #1
Decreto de 18 de diciembre de 1930 (D. O. núm. 286).
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente' General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excrno. Sr.: Vista instancia elevada por el Alférez de
Navío D. Juan loler-iEspiatzba y Soler.-Espiaulia, con
destino en el crucero Libertad, en súplica de que se le abo
ne la suma de trescientas diez pesetas,por importe del via
je de Canarias a Madrid de su esposa, cuando en .7 de
agosto último desembarcó del cañonero Cánovas del Cas
tillo, de estación en aquellas islas, el Gobierno de la Re
pública, de conformidad con lo informado por la Inten
dencia General, se ha dignado acceder a lo que se solicita
y disponer se abone la suma dicha por la correspondiente
Habilitación, previa la justificación oportuna.
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio T'arda.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
01.11
Excmo. Sr. : Vista instancia del Teniente de infantería
de Marina, con destino en la Base naval principal de Fe
rrol, D. José Rodríguez 011ero en súplica de que se le siga
.practicando el descuento de utilidades en su sueldo, al
tipo del 5 por 100, por haber ascendido a su actual empleo
con antigüedad de 24 de septiembre de 1925, el Gobierno
de la República, de conformidad con el. informe de la In
tendencia General y considerando que la citada antigüe
dad no tiene efectos administrativos, se ha servido desesti
mar la petich5n,
Madrid, 31 -de 'diciembre de 1931.
El Subsecretario.
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal deFerro', Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•■■■••■■■■.4:11.,
,Excino, Sr. : Vista instancia del Practicante mayor, .1nsituación de reserva, D. Miguel .Piñón Fernández en bo
liqitud de mejora de haber pasivo por creerse en el mismo
caso que el Contramaestre mayor Juan García Campos,
a quien la Orden ministerial de 21 de septiembre últimoconcedió el pase a la reserva con los cién céntimos de susueldo por contar más de treinta y cinco, arios de servicios
y ocho de asimilación a Oficial, el Gobierno, de la República, de conformidad con el dictamen de la Intendencia
General, se ha servido desestimar la petición, ya que la
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asimilación de Alférez de Fragata fué concedida al pro
movente en marzo último.
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio ¡'arda.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal tic
Ferrol, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
■■•■■•••10.■••■
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo in fyrniado por la Intendencia General de este
Ministerio y teniendo en cuenta lo preceptuado en el de
creto de 15 de mayo de 1920 (D. O. 111.1M. 111), ha tenido
a bien disponer que la bonficación del 20 por 100 del suel
do concedida al primer Maquinista D. José Alonso Gar
cía durante ocho años por Orden ministerial de 13 de di
ciembre de 1928 (D. O. núm. 288), se amplie a 16, por
haber permanecido embarcado en buques submarinos en
tercera situación otros dos años más, con anterioridad al
decreto de 18 de diciembre de 1930 (D. O. núm. 2.86).
Madrid„p de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia, ha tenido a
bien conceder derecho a la bonificación del 20 por 100 de
su sueldo durante ocho años, y a pártir de la revista ad
ministrativa del mes de diciembre actual, al segundo Ma
quinista D. Manuel Lobeiras Moreda, por haber _perma
necido durante más de dos años en buques submarinos en
tercera situación, con arreglo al Decreto de 15 de mayo
de 1920 ( D. O. núm. u i 1), no procediendo más abono en
lo relativo al tiempo servido con posterioridad al Decreto
de 18 de diciembre de 1930 (D. O. núm. 286) hasta que
perfeccione dos años completos de embarco en dichos bu
ques en condiciones de navegar en inmersión.
'Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Vista instancia promovida por el segundo
Contramaestre de Aeronáutica D. José Pérez Carreño, con
destino en la Escuela de su especialidad, en súplica de que
le indemnice la pérdida total de su vestuario y equipo
de vuelo ocurrida con motivo del accidente que tuvo lugar
en el incendio del aparato "Super-marine 13", en 15de- :—
mayo de 1928, el Gobierno de Ja República, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Intendencia, se
se ha servido acceder a lo solicitado y declarar al recu
rrente dentro de lo que previene el caso primero del ar
tículo del real decreto de 30 de octubre de 1927 (DIA
Río -OFICIAL núm. 244), concediéndole la indemnización
que fija el punto O) del artículo 2." del referido Decreto.
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varia.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
■••■=1::› .1■•••••■
Excmo. Sr.: Vista instancia que eleva doña Rita Palao,
viuda del que íué segundo Contramaestre de Aeronáutica
D. Jainie Planas Pujal, fallecido en el accidente ocurrido
en el puerto de Ferrol, al aparato "Dornier A", en fecha
3 de septiembre de 1930, en solicitud de abono de indem
nización por pérdida de equipaje de su esposo, el Gobier
no de la República, de conformidad con el dictamen de la
Intendencia General, se ha servido disponer se abone a la
recurrente el doble de la máxima gratificación mensual
por vuelo que correspondía al finado, por hallarse incluido
el caso en los artículos 1." y 2." del real decreto de 20 de
octubre de 197 (D. O. núm. 244), apartado tercero y C,
respectivamente.
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecre-tario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Ayudante Auxiliar de
segunda dz Infantería de Marina D. Rafael Martínez Co
lunga en súplica de que le sean devueltas las cantidades
que le fueron descontadas por utilidades por la junta Cla
sificadora de aspirantes _a destinos públicos, y resultan&
que el interesado se encuentra en iguales condiciones que
el sargento de Caballería D. Rafael Eymar Espana.-
quien en virtud de Orden.del ministerio de la Guerra de
31 de octubre último (D. O. núm. 246) se le devolvieron
los descuentos que por el mismo concepto se le habían
hecho por la Junta referida, el Gobierno de la República,
de conformidad con el informe de la Intendencia General,
se ha servido disponer que por la Junta Clasificadora que
practicó los descuentos al promovente le sean devueltos
al igual que se hizo con el sargento de Caballería citado.
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
- El Subsecretario,.
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Repúblico, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio y teniendo en cuenta lo precéptuado en el
decreto de.15 de mayo de 1922 (D, O. núm. In), ha te
nido- a bien disponer que la bonificación del 20 por. 100
del sueldo concedida al Mecánico D. Enrique Hernández
Sánchez. durante ocho años por Orden 'ministerial de 2 de
marzo de 1927, se amplie a diez y seis años, por haber
perrnanecido. embarcado en buques submarinos en tercera
situación otros tres años más, con anterioridad-al decreto
de 18 de diciembre de 1930 (I). O. núm. 286).
-
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario, ,
Julio Varela:: •
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base riavál‘ principál -ae
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Ferrol, Intendente GeDeral - de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
:
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia Gmeral de este
Ministerio, y teniendo en cuenta lo preceptuado en el De
creto de 15 de mayo de 1920 (D. O. núm. i i 0, ha tenido
a -bien disponer que la bonificación del 20 por Ioo del
sueldo concedida al mecánico D. Francisco Paz Campos
durante ocho años por Orden ministerial de 2:1 de octu
bre de 1918 (D. O. núm. 250), se amplíe a diez y seis,
por haber permanecido embarcado en buques submarinos
en t2rcera situación otros dos años más, con anterioridad
al Decreto de 18 de diciembre de 1930 (D. O. núm. 286).
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de.
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
-O
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de con for
midad con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio y teniendo en cuenta lo preceptado en elDecreto de 15 de mayo de 1920 (D. O. núm. i II), ha tenido a bien disponer que la bonificación del 20 ,por ioodel sueldo concedida al mecánico D. Francisco Guillén
Barquero, durante doce años, por Orden ministerial dé
30 de mayo de 1925 (D. 0. núm. 124), se amplíe a diez
y seis por haber permanecido embarcado en buques tsublmarinos en tercera situación otros dos arios más, con anterioridad al Decreto (-12 18 de diciembre de 1930 (D. O. nú
mero 286).
Madrid; 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela,.
Sres. Vice-almirante Jefe de la Base naval principal deCartagena, Intendente General de Marina, Ordenador dePagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia dél Cabo de fogoneros Blas García Rizo, en súplica de que se lepractique el abono de la ración diaria a que tiene derecho,y que dejó de satisfacérsele desde 15 de enero de 1925hasta fin de junio de 1926, por encontrarse comprendidoen los beneficios del artículo 32 del Reglamento de enganches de marinería aprobado por real orden de 14 ck marzo de 1922, el Gobierno de la República, de conformidadcon el dictamen de la Intendencia, se ha servido disponerque por la Habilitación del torpedero Número 11, a cuyadotación pertenece el promovente, se redacte a favor delmismo liquidación de ejercicios cerrados por el importede las raciones que dejaron de abonársele en los mesesexpresados.
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal. deCartagena, Intendente General de Marina, ordenador dePagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo.. Sr.: Como consecuencia de instancia del cabo
de fogoneros, de la dotación del Cañonero Canalejas,
Eugenio Ortega en solicitud del abono de una ración a pla
ta por cada día que el buque de su destino tenga encen
didas más de seis- hoaras la mitad de sus calderas, el Go
bierno de la República, de conformidad con el dictamen
de la Intendencia General, se ha .servido acceder a lo so
licitado y disponer que en los buques de ese tipo se abone
al personal de fogoneros la ración a plata que solicita Eu
genio Ortega, cuando concurran las circunstancias citadas.
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julo L'arda.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal (le
Cádiz, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien conceder derecho al sueldo de Suboficial,
desde el día 8 de noviembre de 1930 al Músico de se
gunda Salvador López Cieluán, por contar con más de vein
te arios de servicios efectivos.
'Madrid, ái dé diCieinbre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente' General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
•■■0■111~.■...
, Excmo. Sr.: Él Gobierno de la República, de con fort6idad con lo informado.por .la Intendencia General, ha
nido a bien conceder derecho al sueldo de Suboficial,
desde el día 8 de noviembre de 1930, al Músico d segunda José Belando García, por contar con más de veinte
arios de .servicios efectivos.
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
•
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformidad con lo informado por la Intendencia General, hatenido a bien conceder el sueldo correspondiente al tercer
período de reenganche en que se clasifica al Músico de
segunda Ildefonso Raimundo Gay, y a partir de la revistaadministrativa del mes de octubre áltimo.
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vare/a,
Sres. General Jefe de la Sección de In iantería de Marina, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central dd Ministerio.
o
Excmo. Sr.. El .Gobierno de la República, de conformidad con lo informado por la Intendencia General, hatenido a.bien conceder derecho al sueldo de sargento, desde el día 1.° de septiembre último, al Músico de tercera.
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Rafael Garrido Barrafau,por contar con más de veinte
años de servicios efectivos.
Madrid, 31 de dicembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista instancia del marinero fogonero, li
cenciado, Matías '..144ságoiti Aguirre en súplica de abono
de indemnización por habérsele retenido en el servicio in
debidamente, el Gobierno de 14 República,. de conformidad
con los. informes de la Sección .de Personal é Intendencia ._
General de este Ministerio, se ha servido acceder a lo so--.
licitado, debiendo formularse por el Habilitado de la pro
vincia marítima de Bilbao la oportuna liquidación de ejer
cicios cerrados, afecta al Presupuesto de 1930; ya que el
interesado perteneció al Trozo de aquella .capital ; por im
porte. del premio mensual de 6o pesetas durante tres meses
y doce días' , habiendo sido la fecha de su licenciamiento
la dé t5 de-,noviembre del citado año :
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos- é Interventor Central del Ministerio.
= =o=
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RECTIFICACION
SECCION DE MATERIAL
Padecido error de concepto al redactar la 'disposición
de fecha 8 del actual (.D. O. núm. 9, pág. 67), deberá en
tenderse el punto cuarto de la misma modificado én la si
;.-tii-ente forma:
"4." Durante. su. permanencia en la Escuela, este per
sonal se considerará en comisión, como en los cursos an
teriores, con derecho a dietas, debiendo, como está man
dado por la Orden de 14 de marzo de 1931 (D.
O. nú
mero 61), cesar de ,estar asignados a los buques o depen
dencias de que formaban parte.y quedando para todos los
efectos dependiendo de dicha Escuela."
Madrid, 15 de enero de 1932.—L1 Jefe del Negociado,
Federico Aznar.-
INTENDENCIA GENERAL
Padecido error material en la redacción de la Orden
mi
nisterial de.3.1 de diciembre de 1931 (D. O. núm. to, pá
gina 75, de 1932), se rectifica en el sentido
de que donde
dice:
Primer Delineador D. Francisco Fernández López, se
gundo quinquenio, de diciembre_ de 1931.
Debe decir :
Primer Delineador D. Francisco Fernández López, se
gundo quinquenio, I." de mayo de 1931.
El mismo, i anualidad, I." de diciembre de 1931.
Madrid, 15 de enero de 1932. El Jefe del Negociado,
Manuel Otero.
EDICTOS
Don Mariano Monéu y Ceresuela, Comandante Auditor
de la Armada y juez instructor de la Comandancia de
Marina de Bareclona,
Hago saber:. Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto del Trozo de Cartagena Pedro Her
nández Rubio, declaro nulo y sin ningún valor el
• expresa-. -
do documentó, incurriendo en responsabilidad la persona
que7 lo posea y no haga .entrega del mismo.
Barcelona, 18 de diciembre de 1931.—El juez instruc
tor Mariano :Monéu.--
Don Mariano Monéu y . Ceresuela, Comandante Auditor
de la Armada, y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval' el inscripto de este Trozo *losé. Fabregat Bine
fa, declaro nulo y' Sin ningún valor el expresado doc-tt-•
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que; lo
posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 29 de diciembre de 1931.—El juez instruc
tor, _Variar/o Monéu.
Don Mariano Monéu y Ceresuela, Comandante Auditor
de la Armada y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiendo .spfriclo extravío, k la cr
tilla naval el inscripto de este Trozo Crispín Martínez
López, de-claro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo. _
Barcelona, 29 de diciembre de 1931. El Juez instruc
tor, Mariano Monéu.
Immer0■•■•■•
Nai`or."*"'r •
"
t
Don Mariano Mlonéu y Ceresuela, Comandante Ailditor
de la Comandancia de i\ilarina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto del Trozo de Mazarrón Bérnabé
Ccy Ros, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo.
posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 29 de diciembre de 1931.—E1 Juez instruc
tor, Mariano Monéu.
o
Don Higinio Fernández Prieto, Teniente de Navío (escala.
de reserva auxiliar) de la Armada y Juez instructor de
la Comandancia de Marina de Ferrol,
Por el presente hago saber: Que por decreto audito
riado de la Superioridad de esta Base naval principal,
fecha 3 del corriente, fué declarada nula y sin ningún
valor la libreta de inscripción marítima de Pablo Cabadas
Candal.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ferrol, 29 de diciembre de 1931.—E1 Juez instructor,
Higinio Fernández.
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